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Coses de Reus 
Els Gegants i la Mulassa 
Regirant papers vells, s'ensopega sovint amb curiositats inesperades. Es 
una d'elles un impres en quatre fulls, puhlicat a Madrid en 1780 per Pere 
- Marin, el tito1 del qual diu així: 
"Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda que 
en ninguna Iglesia de estos Reynos, sea Cathedral, Parroquial, o Regular baya 
en adelante Danzas, ni Gigantones, sinó que eese del todo esta práctica en l a  
Procesiones, y demás funciones Eclesiástica, como poco conveniente a la gra- 
vedad, y decoro que en ellas se requiere". 
Girant fuil rkpidament en busca del text que dongui la raó d'aquesta or- 
dre draeoniana, trobem que en la professó del Corpus Christi celebrada aquel1 
any a Madrid es eometeren "notables irreverencias con ocasión de los Giganto- 
nes y Danzas en donde permanece la práctica de llevarlos en la Procesión de 
aquel día". 
Ens enterem a més que en consulta de 10 Abril de 1772 el Conseli Real 
havia proposat, i el rei havia disposat, que "se quitasen y cesasen en Madrid 
para lo sucesivo los Gigantones, Gigantillas, y Tarasca, porque semejantes fi- 
gurones, no solamente no autorizaban la Procesión, y culto del Santísimo Sa- 
cramento, sinó que su concurrencia causaba no pocas indeceneias, por lo qual 
no se usaban en Roma, ni en muchos de los principales Pueblos de España". 
Poca antoritat podia tenir una C2dula del nostre Carles tercer per a des- 
arrelar una costum que llavors ja datava de cinc segles, si bé havent sofcrt im- 
portan* transformaeions. La festa del Corpus s'estahlí a la nostra terra a 
comencaments de 1319, ab la seva solemne professó i el seu corteig de eompa- 
res, balls i entremesos híblics que portaren al carrer els anterior autos celebrats 
dintre de lcs esglésies. Aquests acompanyaments del Senyor Sagramentat es 
van reduint per raons de eost i de conveniencia fins a quedar els dracs, mulas- 
ses i patums que al segle XVIII precediren els gegants, imatges unes vegades 
de turcs, moros o heretges vensuts, i altres voltes representacions dels quatre 
eontinents en que llavors era dividit el món. 
La Cddula no toca per a res la nostra ciutat, i no feren els nostres vells 
cap cas de les seves disposicions quan a l'any 1803, amh motiu de les festes 
per a celebrar el eomencament de les obres del canal de Salou, acordaren eons- 
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truir quatre parelles de gegants figurant les parts de món: Europa, Asia, Afri- 
ca i America.' 
Tal era i'ordre arnb que devien fer-se les figures, anant de menor a major 
en l'escala de la seva grandaria. Mes per causes que ignorem, i bé en podria 
ésser una la falta de diners, sols es feren les parelles dlEuropa, Afriea i Ame- - 
rica, deixant el buit de 1'Asia en espera d'un benefactor de la ciutat o d'un 
Ajuntament gelós de les tradieions que el vulgui omplir. Tal podrien venir les 
coses, que nosaltres proposéssim fer-los algun dia. 
També creiem q i e  llavors fou construida la muiassa, grossa, imposant, amb 
la seva tcsta mbbil i les seves dents de ferradures que es tanquen amb fatídic 
soroll. De nens sempre la mirarem arnb el major respecte: i no ens pesa eon- 
fessar que de vells, després de molts anys d'haver-la perdut de vista, entra- 
rem un migdia de Corpus a 1a.vella Casa de la vila de la placa per a ficar la 
m& a la seva boca com ho vam fer per primera vegada setanta anys enrera. 
Mulassa i gegants són les institucions pennanents de les alegries de nostre 
poble: no poden faltar en cap de les festes populars o religioses dels carrers. 
Tenim demés altres manifestacions d ' iyal  carieter, que no han perdurat per 
obeir llur crcació a motius ocasionals. 
Aisí, la reacció absolutista de l'any 1823 feu sortir el drac del convent del 
Jesús, millor conegut pel nom de Sant Francesc, on sembla que ja s'havien 
guardat uns primers quatre gegants bíblies i un drac que tingué Reus al segle 
XVIII, i dels que no havem trobat la deseripeió ni la histbria. Els nostres bons 
frares menorets del eamí de Salou no pogueren mai avenir-se amb les idees 
liberals que els vents de fronda de la revolució francesa i la invasió napoleb- 
nica havien fet bufar a Espanya a eomencaments del segle passat, i en revenja 
dels danys que els havia infligit el sistema eonstitueional desenterraren del seu 
magatzem de trastes vells el drágó de eos de roba i eap de fusta, que l'anaven 
a ficar dintre els portals de les cases dels més coneguts liberals de la nostra vila, 
per a allí fer-li sortir per ulls i boca el foc de carretilles que encenien en el 
seu interior. Era, si es vol, broma grollera, pero amb massa esees venjada quan 
a l'any 1835 s'esventaren les cendres del convent pel motí popular que dona 
mort afrentosa a molts dels seus habitants. 
Bé recordem que als voltants de l'any 1863 se celebra a Reus un gran car- 
naval en agravi de Tarragona. Les relaeions entre les dues ciutats veines eren 
llavors molt tivantes: les separaven, creiem, qüestions de ferrocarrils en pro- 
jecte, que no conciliaven els interessos d'amhdós pobles. Reus improvisa tres 
gegants per a mortificar els tarragonins i cada ninot explica amb tota claretat 
el seu objecte, mitjancant un cartell amb lletres de pam que portava penjat 
al pit. 
El primer gegant agafava amb la m& dreta un gros eoltell, aplieat a una 
canya que sostenia la m& esquema, i el seu cartell deia: Pelacanyes. 
El segon, alludint sens dubte a pol&miqnes de premsa o escrits fets d'altra 
manera, portava un rotllo de papers a la m&, i sota deia: Que en són de 
zerraires. 
El tercer, arnb la m i  dreta sostenia un gran penjoll de garrofa, i arnb el 
dit senyalava un castell portat amb la m i  esquema, amb la següent inscripoió 
dessota: Per a tú. Alludia a u n  Senyor..Castillo,..q~~e f ia d'advocat i defensor 
dels interessos de Tarragona. 
Es inútil dir que aquests gegants tingueren la vida precaria dels tres dies 
darrers del Carnaval en que foren passejats. 
Moltes vegades bavem vist pels nostres earrers el que en deiem Ball de N 5  
nos, testes enormes portades per nens que precedien els gegants, m e s  voltes 
arrenglerats en doble fila i altres saltant sense ordre ni 'ooneert. Per les festes 
de Salou se'n feu una coLlecció pagada per lJAj&tament, els caps deis quals 
tenien cert mhrit artístic. Sortiren amb més o menys regularitat en les nostres 
diades, fin8 a les celebrades en 1874 per a commemorar I'alcament del siti que 
els carlistes de la segona guerra civil ha~ieriposat a Bilbao; i acabaren de mort 
violenta perqne en ballar un día a 'la placa de la Llibertat, ss'eseaparen per 
descuit uns gossos de casa Bode i es tiraren' sobre les testes de cartró, que 
quedaren abandonades dels nens i fetes a trossos a dentellades de les bhsties. 
Se'n feu més tard una segona eoLlecció,'que~ és 1il.que aotualment es conserva. 
PERE LLORD. 
